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reforçar la diversitat lingüística i
cultura l de la UEoL'in form e tam-
bé subratlla les dificultats que les
limitacion s pressu postà ries ac-
tuals represen ten per a l'establi-
ment d 'una políti ca de plan i-
ficació i la necessitat d 'establir els
fonamen ts d'aqu esta futura pla-
nificació.
A banda del text publicat , es
van elaborar més de SOinformes,
tots am b la mateixa est ructura,
sobre les diferen ts comunitats lin-
güís tiq ues i, posteriorm en t, es
van tracta r al llarg de l'any 1997
els grup s lingüí stics minor itaris
dels nous estats membres (Àus-
tria, Finlàndia i Suècia). Els tex-
tos qu e posem a d isposició del
pú blic en aq ues t web só n les
version s reduïdes d'aquests infor-
mes, que van ser elaborats a par-
ti r de les princi pals fonts biblio-
gràfiqu es, i de les informacions
que ens van facilitar els corres-
ponsa ls que teníem en cadascu-
na de les com unitats estudiades,
als quals vàrem demanar també
d'esmena r i corregir els informes
provisiona ls i in termed iar is a
mesura que s'anaven redactan t.
Posteriorment, el comitè cien tí-
fic del pro jecte també va super-
visar la correcció i la fiabilitat dels
inform es. El comitè científic es-
tava for mat per: Or. Pana yot e
Dimit ras (Ate nes ), O r. Han s
Goebl (Viena), Or. Durk Gorter
(Ljo uwe rt/ Lee uwa rd en ), Or.
No rman Labr ie (Toro n to), Dr.
Robert Lafon t (París), Or. Tullio
de Mauro (Roma), Or. Ant oni
Miliàn (Barcelona), Or. Padr aíg Ó
Rlagaí n (Du blí n) , Or. Miq ue l
Siguan (Barcelona) i Dr. Wolfgang
Wolck (Buffalo).
Pel que fa al web, tot seguit us
en detalle m les pr incip als sec-
cions. Des de la pàgina in icial (ve-
geu pant alla 1) es pot acced ir di-
rectamen t a la present ació del
pro jecte, a la classificació dels in-
formes per llen gües i a la classifi-
cació de llengües per estats. Tam-
bé es pot accedir a les pàgines en
anglès i en fran cès del web. Gai-
rebé tots els in formes són dispo-
n ibles en ang lès i en franc ès. En
el cas dels informes sobre la llen-
gua catalana en els diferents ter-
ritoris de l'àmbit lingü ístic, tam -
bé són dispon ibles en català.
Si trieu l'opci ó Ctoss iticac ío per
llengúes, us apareixerà un a grae-
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Comissió l'any 1996 amb el títo l
Euromosaic: produccio i reproduccui
dels grups lingiiístics mlnoritaris de
la UE nom és recollia les grans lí-
nies d'investigació, les principals
co nc lus ions i els suggeri men ts
que l'equ ip d'investigació adreça-
va a la UE a fi i efecte de bast ir
un a po lítica lingüística euro pea
que tingués cura de l respecte i de
la pro moció d'aqu estes llengües
en funció de la seva capacita t de
produ cció i rep rodu cció, i de fer
front als obstacles que n 'im pedei-
xen el desen volu pam ent.
L'informe Euromosa ic incideix
en el canvi de mentalitat que s'es-
tà produ int quant al valor de la
diversitat econò mica i de la int e-
gració europea. En aquest con-
text, la llengua constitueix un ele-
men t cen tral de la diversitat, per
la qual cosa, si la diversitat és una
de les pedres angula rs d 'un des-
envolupamen t innovador, és ab-
solutament necessari prom ou re i
4t: Presentació
Ctasstticaci ó pe r llengües
li< Class i f ic ació pe r estats
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Pantalla 1
El web Euro pea n Min or ity
Lang uages té el seu origen en el
pro jecte Euro mosaic, del qual ja
us hem don at not ícia diverses ve-
gades (vegeu LLENGUA I ÚS, nú m. 1).
L'estudi que va ser publicat per la
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int eressa, accedireu directa ment
a l'in form e corresponent. Tots els
inform es tenen la mateixa est ruc-
tura i s' indica el centre encarre-
gat de la redacció i la dat a d'actua-
Iització (vegeu pant alla S).
En la pràctica totalitat dels ca-
sos, trobareu un a llista d 'enllaços
que reme ten a alt res webs d'in te-
rès que tracten de la co munitat
lingüística en qü estió. l'el q ue fa
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a les tem àtiques de ti pu s més
gene ral, com per exemple la pro-
moció de les llen gües mino ri-
tàries, les organitzacions i asso-
ciacions de suport, etc., trobareu
nom brosos webs a la secció d'en -
llaços generals (vegeu pantalla 6).
Finalm ent, a la secció Correli
electrònic us podreu donar d 'alta
a la llista de distribució de not í-
cies sobre llengües mi noritàries i
als fòrums de discussió que crea-
rem properame nt (vegeu panta-
lla 7).
Atès que en alguns casos les da-
des disponibles són incompletes
i que els in formes necessiten ser
ac tualitzats per iòdicam en t, i a
banda dels treballs d'actu alit za-
ció qu e els membres de l'equ ip
Euromosaic estem duent a terme,
co nvide m els espec ialistes i els
experts a fer-nos arrib ar els seus
comen taris i les seves esmenes a
fi de millorar cada vegada més el
contingut d 'aquests in formes.
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Si feu un clic sobre una llengua
que es parla en diferents estats o
regions de la UE, a la pàgina se-
güent trobareu una graella amb els
inform es personalitzats de cada
situació (vegeu pan talla 4).
Quan t rieu la llengua que us
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lla amb totes les llengües que han
estat objecte d'estudi (vegeu pan-
talla 2). A l'opció Classificació per
estats, trobar eu la llista dels estats
membres de la UE i les di ferents
lleng ües q ue s'h i parlen (vegeu
panta lla 3).
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